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fueron a P8*fi>̂ Js luna de tnleli nue»tro esti 
niado amigo don Miguel AlóníoHerriandvZ y 
su bella esposa dolía Carolina Sánchez
§Ayer regresó a Córdoba wnestro qütitldo3& i  *««« , «ft-pH?» pvpt níi
''dSXdu«ídó ¡rfaó» m m esteLos de I ñ  eaoueUs íiSr I
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BXPOBIOI6N I I HIAft.AaJI I ■ PUESTO, a
¿pfiaés do .«.ívMnin* V romsxio. Zócalos de relieve í
El d e s e s p e r a d o
« e s í t f e r z o  a i e a a á a
flui terrible foria haa dado loe teu- 
%umtnla realiza bu último,supremo,
ifScrificioB. , ,  3
®®Maue el medio más rápido de po­
los daños. No habían oaido sino 
bembas, una en ua luga* al aire libre, 
la otra, por curioBa ironía de la suerte, 
lunSio.a un hospital para niños tulli­
dos 9 impedidos, muchos do los cuales 
fusroci lüuftiffcos o Ii6iÍdos poí los irsg* 
meatos. Ha habido, desdo aquel, otros 3 
muchpB. Durante largo tiempo la gente |  
les presenciaba desde la callo o los | 
tejados do Iss Cssas, coa cierta curiosi­
dad. Dararoa poco, sin embargo, los 
zeppelínes como arma de raid. Fue
Liberal» de aquella pobleclón 
Baro.
La gentil señorlíá María Josefa Csníinp 
está recibiendo muchas felicitaciones con 
motivo dfr htbif vestido el traje largo el 
pasadbJueves. ;
Ayer regresó a Madrid, ácompañfiíto da 
su distinguida esposa, el dlput^o ppr Asge- i 




La Junta da Csiidad í| iís funcidjia 
e» el Colegio de Pedro y Ssa R'á-
'slmuerzo á áfcce"
(Alameda de Cárlos Raes, 
jm to  al Banco de España)
m  de Im  = sü cisñdad,- y presentaclén de doi
í¿ ■ ■'ciagdrcis-aS ^tamaño, aa^ . ‘
Seoclúa s o n to s  CINCO da la ttird^ * DOCp d e ja  ñocha
- Hoy éxtt’síordiiá&rio y sstupeado'progíaffiav—MarQviliaso cs^r P
SBC término » !• guerra, es lojusgar el | derribado en Londres mismo n®o, al 
Mscío inglés. T  os porq^ue los germa- , q̂ ao se pudo vor olera menta desdo dos 
;«i olvidan la Idiosincrasia moral e in- |  jaiua* a la radonda, titubsando como
leptíaídel pueblo británico 
Hsbíísn los alómanos de obtener una 
resoBsnte victoria en el frente confiado 
l ies ingleses, y no por eso va-
íillorlarse de haberlo* .
¿ t  desgracia no deprime *1 pueblo 
británico. Por el contrario, le hace re- 
locionar favorablemente. El carácter . 
inglés se vigoriza, cobra nuevo temple j
inte el adversario. « I
Lt raza inglesa no conoce el desauon- | 
to. Esto sa ha puesto bien do relieve en | 
todas las grandes crisis do su hiatoriá. , 
Becordemo* quo nunca se vid a los bn- | 
más animosos quo después do •
sorprendido por las luces de los reteo- 
tore* y rodeado de granadas que osta- 
llábaDipara no ser, na momento des­
pués, más que una gran llamarada quo 
caía pesadamente a tierra.
“Málaga
En los jardmea del Masllo do H«ro- 
dia, donde estuvo lastalaáo el Tasnís, 
verifioésa ayer taardo ía suáuguracióa 
de una nueva sociedad de sport deno­
minada «Málaga Glub».
Los fundadores da eüa áebén estar 
satisfechos, puesto qáa aye?, a la invU** 
cid a que hiciera la directiva, respondió 
oatusiástiáamenta la sociedad malagUs
ciongles, ¡cosífsdo coa los doaáUvda 
recogidos sctnaealnieníe. ^ ’■
El carltaiJvo acío ¡tfsctuáíe. en oí 
espa cioso comedov dicho ce»tí o 
jp€nta,qué apsrecíí aíjí^UéaithPiis &dár- 
!%ado, preseacjándoli Küóséíosoa sJuís- 
■Bes, el Glaustfo di? profesores, ia& íi- 
miUss de !of é«co!ate y ©troa muthob 
fciaviiados, PKíse lo» que recordamós ai 
«el^r 'R‘;)d#igufz E»piaoaa,~maMÉBiíjle-- 
la escuela nscioual y tíir» etor de \n re 
vista «La Educsclóa GontOEapóráhéa*; 
doña Sinforosa Talle jo, inspectora de 
primera «niíftanz?, y ei jife de ía Sec­
ción Admiaiitrativa, don Aaíonio Qain- 
iana Serrano. ,
Los liifios obaequiádos ton  el al­
muerzo, a cada Uno dé los cuales se les 
eHtrefó un par de alpargatas, un babe- 
rito y una gorra, fueron: Antonio Gal- 
deano, Manuel Garda, Aatonio Flores, 
Enrique Pérez, Juan Vázquez, José 
Arenas, Andrés €ásade, Miguel y Ju,a»
cioia pélíciílíi de Itír^ áurácián éH cuatro parías
coaí«'a el desíiuo
E i  M l t p m k é  d & - í& -  n t ú @ ^
Es n í  á-asiü liosodi: íistórá,! f  «tt'wcSiiBiife ma!«>,’ rBH de jsas obras 9“ f_deian 
en-'d CíspSítt'xdOir !á fe’íió8k>aí'(^&cp>ooisoeii lás grandes luchas 
y íá iaipTesiéiü de uujá -íjcsbada y. pgsfscta.
' Cóisjp’&ísráíi d  programa los ifeátrenoa,
piCdoss piUcui»; tst Í?.ííiü?í
coa intetMsntSstaosMmHiOí qur, cada dlj viene raáe informe3s coa todas IM 
novedades dei muado cnt?¿ro, y la íiadisinia cinta de gran éxito
. B a j o ' E i .  u H i r e R M i  , • -
agseáiaffi
pg«M83ipsp<W«W«B̂ ^
fla, prestando con su «eistencia al acto  ̂ _______ ________ ^
inaugural su más decidida cooparasión, ¿alie, Juan Vüa y Franciscq Márquez.
lo qu» garantiza el engrandecimiento I ‘ *
de la nueva y  aristociátioa sociedad
a las
tonos
El h« suBtituldo ahora ai
ZsppeÜn ea lo» taid^; pero el «Qotha» 
mismo ÜeMe que encoger sus noches 
con gc»n psecauciÓc, necáBiíando, en 
primer tótminí?, lusa ciara y uaa caima 
oompiota. Dífi'íe principios de añír las 
visitas de les «Ooíha#» a Londres han 
sido relatívamenío pocas, pan hecho 
innumerables ientativ&f j pero no han___________  _ 
Ansterlltz. |  ^odíao pasar Jaa defensas de la costn
No confíen, *0, los teutonas en llegar ? j^gieag; ni ua «Goth»;» logra pasar las 
I la psz por medio do un triunfo apara- | ¿ofensas exteriores de Londres, recibe 
toio, alcanzado en el sector titánico. 1 acogida tan caicro^a que «o I-iene 
layaron Servia, Rumania y Rusia, y | ^ dirigirse. Ha estudio defenído
ntinnó la guerra. Tampoco traería la 4 punto» en que hán sido arrojadas
z el hundimiento militar de Italia. | |jQjjjbas mucatra que. Ies alemaRss no 
froseguirá la lucha. Habrá que daoi- |  tienen objetivos espsCiales, ni más oui-
En él local han sido introducidas 
grandes reformas y comedidades, como 
iguálmente toda oíase da sports.
La presencia de áistiognidas damas 
y bellísimás eeñoEÍÍ¡a* permite augurar 
que cu&ntáa fisfctas organice «Málaga 
Club», cerresponderán a los propósitos 
que S9 han tr&zado los fundadores.
Los jardines de «Málaga Oíub» so 
veísn ayer, a pesar de lo deaapRcible
También sirvióse un almuerzo 
siguientes personas:
Manuel Bsrmúdez, Antonio Ruiz, An- 
toBio Moreno, Teresa MorcHo, Luisa 
Marmolejo, Iiabel Moreno, María Ló­
pez, José Domínguez, María Jiménez y 
María Moreno. ' -
Durante el repetido acto Imperóla 
más franca alegría, ofceciéndnuna nota
en extremo siiiipática la contemplaeión 
délos pequeños que engullían a dos 
earrillos manjares suculentos casi des-
p R 0 W m ú i A S
dei tiempo,llenos de señoras y seaoritas |  conoeidot para ello*, 
quo con BU eloganeis y belleza daban |  AlatermiBacIón delalmuei zoel Di- 
gran realeo B la fiesta. |  rector del Oolegio, señor Robles Rami-
Timos a la marquesa do Montealfco, |  tributó entusiasta* frases de ?nco- 
ieñoraa de Luaa Q larlíe, SehoUz (don |  ójíq & los alumnos que integran la Jun- 
Criatíá»), Guiri, viuda de La Muele, | ta Caridad por SU plausible iniciati- 
Ráin (loa Juan), Planelles, BoeaeM |  ^ q^Q pgyggyj,gjj ©n
W ia guerra en el frente 
iaTranoia so resolverá el formidable
*^tí?hño lo decidirá, aegún desea, 
iiia . Le pondrán fin Francl», In- 
ifa y los Estados Unidos, las tros 
glorioBiB, excelsas naciones 
;ras y mantenedoras de nuestra 
»».SÍ civilización. . ,
p JLai tros le hallan firmemente rosuel- 
:fol a continuar la lucha hasta obfccafic 
la viotorls, haata rendir a la nación si­
niestra que so ha entregado a los exce- 
108 más abominables, en medio do ía 
todignación y el espanto de la Muma- 
ni^ad.
WSBBSa. .... IIIIIHIBII ll'l'lflf
Iida republicana inité de Conjunción 
repub licano-socialista
Por la presente so convooir a todos 
cales que integran, el Qomité delos vocales -----------
Gonjunción repubiicano-oooiausta para 
que concurran hoy Lune», a las n u ^  
ve de la noche, al Olroulo Republl- 
etno, Sanjuan de los Beyes, l,^a  fin 
de celebrar sesión ordinaria y  tratar de 
asnntos de gran interés.
I ' 'ii Tnrnri— 1
“ G ethas,, sob re  Londres
POR u é  TESTIGO
'Vecino de Londres la mayor parte 
de- estos tres años últimos, me ha sor^ 
brehdido no poco, al llegar a Bs|p*ña¿ 
la importancia exagerada que So da en 
la prensa de aquí a los raid* aéreos 
sobre LondreK. He presenciado la ma­
yor parte dffl testos raids y puedo, pues, 
ñilblar de elfeá con algúa fundamente. ) 
Lejos de teaér los zsppélines que J 
desde el comienzo , áe la guerra vialk- I 
JtoA Loadres, él efecto deseado do ate- | 
irofízM a iafl gentes, produferon uno i 
jl^almQnte contrario» JNo se apreciaba ,
S onoes en Inglaterra entei^juente la |
inigñitud do la presente lucha y otHJ- I 
qué se presentaba diariamente» getn  ̂
BÚtiiéro de voluntarios al servicio mí- í 
litar, había, no obstante,gente* que se- |  
goían retrayéndose simplemente por | 
no haber llegado a comprender lo que 
la «Kultnra» alemana sigaifioaba en 
realidad, llegando a constituir para las 
autoridades mlHtaresnn problema de • 
difícil soluoióa, cuando aún no se ha- 
hía creído neceiario el servioio obliga- \ 
rto. La llegada de loa zeppelines resol- 1 
vió rápidamente todas las dificultades
dado que el dejarlas caer y 
tan rápidamente como sea posible. El 
area cubierta ea Londres por la* calles, 
parques y jardines es mucho mayor 
que la cubierta de casa», de ahí que no 
sea extraño quo un crecido tanto por 
ciento de bombas caíga ca lugares 
abiertos, haciendo poco o niegúa daño. 
Aquel primitivo sentimiento de cu­
riosidad da ios londinenses,ha sido sus­
tituido ahora por uno de indignación y 
rabia contra tanta crueldad y  batbarie¿ 
Las gentes que se encuentran en las ca­
lles se acogen a lugares seguros,depues­
tos al efecto, para evitar el principal 
peligre: ía IJuviai de calcos de nuestras 
granadas y en conjunto se ha acostum­
brado ya a los raída, considerándolos 
fiioiófioamente. Ea lo* últimos tres 
raid* sólo tres «Gothas» han logrado 
pasar las defensas y en todos ellos sólo 
tres bombas fueron arrojada*. Guando
se considera el tamaño de Londres, el 
acea de las calles y sitios abiertos, en 
rslaolón con la de las casas y el núme­
ro da bombas que dejan de expletar, es 
fácil ooraprauder cuán poco daño pue­
den hacer. Ei último raid hizo ver más 
claro que ningún otro, la barbarle de 
los mótodcs alemanes. Sólo un «Gotha» 
pasó las defensas y  aun éste no tuvo 
tiempo di dejar caer más que una bom­
be. Vivía en -aquella parte donde cayó, 
un cnCMinválido, que se encontraba
coa su mujeF ®̂ Í̂***
baji•; sus dos hijos Sé habían acocado.
Dada la señal de alarmé, fe úaioa 
bomba que cavó, arrojada ala ventuíá,' 
luéadar  directamente sobre la cara, 
énterrándole con iu  mujer y  el hijo 
mayor, mieatras el otro, do unos cuatro 
años, füó n parar a una verja de en­
frente, doitde quedó colgado, al aire 
los inatealioos. Yo mismo lo preSéneié 
todo desde unos 40 metros más allá. No 
tengo notíoia de que haya sido aloRHZ»- 
zo ningún punto de militar o nacional  ̂
imporiauoia y el pretenderlo sirve aóip 
de excusa para nuevas y más crneles 
barbaridades.
L. E. P.
Aguila*, Ocón (io n  Eduardo), Laasále- 
t«, Montero Reguera, Brandaríz, Rue­
da Clon Salvador), Rodriguéz do Gas- 
tro, Briales (don Sebástíáo), Torres 
(don Antonio), Lomas (don Eduardo),
Poterssen C^on Enrique), Tiilarejo,
Gaffarena (don Joié), Petaraen (don 
Jorge), Haynes, 'W’erner, Villegas y
^Las^encantadoras señoritaa J to ia  Te- 
reaa y Criatina Gaffarena, Julia y Ma? 
chita Romero, Gonsueío Alonso Sslis,
Garldad Gabarcá, Blanca y Pilar P¿e»i 
Eogenia y Pepita Montero, M^ria Bsr- 
nart Nagel, María Pepa Morales, Bula- 
lia y Anitá Lassalota, Goncha Rem
Loring, Rabil Cárcer, Mercedes CorrÓ, ______
Victoria Ooón,Antolina Grund,Ahita y |  gm» iincera. 
Angeles Briales del Pino, María Luisa 
y Goncha Villarejo, María del Garmen 
y María Teresa Ahumada, Mercedes de 
Its Heraa, Goncha Tembonry, Pilar y 
Lola Torres Gómez, María Teresa Lu­
na, Goncha Qámara, Blanca y Elena 
Reinador, Victoria Giardln, Oarmea de 
La Muela, Concha Serriere, Pepita 
Lassalota, Matilde Torres de Navarra,
Adelina Gobiáa, Trini Raíz Sggaler- 
va, María Luisa, Pilar y Oonohita Apa- 
rloi, María Rein S?guw, María Rivera 
y otras. |
Ssñoro* don Manuel Garrí, don Jar- j 
ge Petersen, don Manuel García Egea, |  
don Adolfo de la Torra Riohet, don |
Antonio y don Barique Gómez Rodrí- ? 
guez, don Jote Gatell, don José y den 
Miguel Cánovas, don Adolfo García 
Gómez, don Prancisoo Rodríguez de ;
Castro, don Enrique García Paadín»  ̂
don Mauricio Nahoa, don Angel Aben- | 
ffo'‘hea,don Felipe Ahsrznz», don Joa- í 
quín Chinchilla, don Francisco MUán, í 
don José Qasregeto, don Pedro López 
Martíatz, don Luis Lífaeato, don Jasó 
Oarrat Fíaquer, don José y Fetf 
Bando Elvfts, do» Gerardo 
don Eduardo Jastón, don EmiUo Jime- 
náSS Souvirón, don Adolfo Torres de 
Navarra, don Bnrique Molina, don J o ­
sé Aóoino de fe Puente, don José Ló­
pez de Ucalde, eon Prandsoo O^Ján, 
don Francisco y don Fernando Túfe­
la bienhechora obra.
Hablaron también en elogio del acto 
la culta inspectora de primera enseñanr 
za seljorita Vallejo y el señor Rodrí­
guez Espinosa^ ensalzando éste la labor 
que desarrolla el señor Robles Ramírez 
en beneficio de tus queridos discipu- 
I I 08.
I Censtituyeq la mencionada Janía de 
I Caridad loe «iumnos José Atencía, Agufe 
I rre, presidente; José Bravo Fresneda, I Miguel Serrano de las Heras, Eduardo 
. Jáuregui Bravo y José Doblas Montiel, 
I vocales, asesorada por el profesor don 
I Miguel Crespiüo. .
I A las machas felicitaciones recibidas 
por el f efior Koblei, unimos la nuestra
Las izquierdas
Oviedo.—Dicen de Gijón q u e je s  
elementos da las izquierdas proyecíañ 
reunirse en breve, para hacer paténte 
tu protesta por fes descohiideraelones 
y agravios que rteibén de las autori­
dades, fes cuales persiguen a dichos 
elementos.
H uelga
O viedo.—Los 'panádéros han amena­
zado con d«íclararse en huelga, fuadán- 
dose en que los patronos no cumplen 
laa bases acordadas. ,
El alcalde gestiona la solución del 
eonñicto.
Extraño hallazgo
Saaíander.—Los tripulantes ,dê  una 
lancha pesquera, de esta piatríoula, 
vieron flotar sobre fe's aguas ün objeto 
de forma esférica.
Al acercar la embarcación, se halla­
ron con un globo ípintadp d® verde.
Lo rtmoieaib», poniéndolo a .dfe 
siclón de lá Comandangia de Marleá 
El curioso hallazgo ha producido 
bastante extrañeza.
D o so u b risn io iito
T O R O S
En Bareeíóna
Plaza da la* Arena»
Ss jugaron novlUos de fe ganadería
de don Vicente MarUnez,qué resultaron 
regulares.
Valencia quedó biea lanceando su 
primero, siendo ovacionado al poner
banderillar. ■ ,  ̂ ^
Con la muleta mosírése valiente, ha­
ciendo un trabajo lucido Y de cerca,
Al segundo que le correspondiólo 
toreó por vetónicás. superiormente; ei 
novillo era bravísimo y tomó siete va-
Él valenciano desarroUó coa la flá- 
ihuia una faena de msestro, coronándo­
la con una buena estocada.
(Ovación y oreja).
Chatiiio de Baracaido estuvo valien­
te y apretado, oyendo aplausos al pin­
char.
Ventolera trabajó algo cania perca- 
lina, pero coa fe franela se desconfió 
mucho. ■ , _
Con el acero estuvo pésimo, oyendo 
dos avisos y una pita fenomenal.
E r t  Z a r a g o z a  * - ' •
CAMARA DE COMERCIO
Censo e lec to ra l
Eti cumplimiento de las disposiciones 
vigentes (Ley de Bases de 29 de Junio 1911 
y Reglamento definitivo de 14 Marzo 1918) 
se hace saber a todos los que tienen dere­
cho electoral en la Cámara, lo siguiente:
1. ® Durante el mes de Abril próximo, 
se hallarán expuestas todos las días hábi­
les, de 11 a 4 de la tarde, en el domicilio 
de la Cámara (Alameda, 11, principal) las 
listas de los contribuyentes que pagando 
al Tesoro cuotas superiores a 40 pesetas 
anuales figuren en la tarifa primera, clase 
1.* a 8.*; tarifa segunda, menos los epígra­
fes 85 al 103 inclusives; tarifa tercera: Sec­
ción de 3.® de Utilidades. Tales listas abar­
can los contribuyentes de la provincia, 
cepto les de Ronda y Qaucín que ferman
la Cámara de Ronda. ^
2. • Las reclamaciones habrán de pre­
sentarse durante la primera quincena de 
Mayo en la Secretarla de la Corporación, 
que dará recibo. La Mesa de la Cámara 
resolverá en la segunda quincena, pudién­
dose recurrir de su fallo a la Dirección 
General.
Málaga 30 de Marzo de 1918.-«k El secre­
tario, EuríQue Rivas Beltrdn.
Se iidinron «ovillos de Miura, quo 
___________ - dieron bastante juego, no desmintiendo
B « c .tó a a .-U  uno msdiauo y
trabajador, mejorándose en el cuarto. 
Pinchando regular.
Domínguez desacertado, haciendo 
faenas embarulladas.
Pinchó regularmente.
Posadero,mal en loa dos, despachán­
doles de infinitos golletazos.
(Bronca).
Varelito sufrió ua paloíazo leve.
E s3 P x m p l o n a
Los novillos ds Bañuelos han resul­
tado bueno». , X ^
Refempagniío fué ovf.cionadQ toda 
fe tarde, adornándose mucho en sus 
faenas.
Estoqueé con gran acierto, escuchan­
do entusiastas ovaciones.
Morenitode Córdoba, incoloro, so  
hizo nada notable.
to la existencia de ua matadero clan 
destino en tin salón cifi ia calle de San
Roque. .  ̂ .
Se sacrfñeaban múlas y otras caba- 
Uetias de desecho. , ,
Los matarifes han sido detenidos.
Trasátlántlco
Cádiz.—Ha zarpado con tumbo a 
Barcelona el trasatlántico «Manuel Cal­
vo», habiendo ordenado 1a Compañía 
que amarre en, el puerto de la capital 
de Cataluña.
Abrigas» !a confianza do que Alema­
nia permiíiíá la navegación de loa bu­
ques españolas ea fe ruta de Amé- 
rica.
i e a e i ó n
Guadaisijara.—Ei gramío de panade­
ros ha enviado oficio a! gobernador no­
tificándole que i! nó llegan trigos, ce­
rrarán las tahonas.
En BU virtud, el gobernador trabaja 
para solucionar el conflato, dirigiendo 
peticiones a fe Comisaría de abasteci­
mientos, a fin de que ordene el trans- 
perte de cereales, 
i é a m b ó
Barcelona.—Hoy llegó el Sr. Cambó. ______ ^____ „
Le esperaban fe» autoridad^ milita-1 ¿g” g^aniáoíone^^^^ constitu
mm mñmmm
Madrid 31-1918 
L la fsa z jy
Todos los periódicos dodícan exíen- 
sai columnas areseñss el estreno de 
«La Llama», ópera póstuma áú maes­
tro Usandízaga, diciendo que las gran-
res y civiles, muchos correligionarios y-  -j I yea un homenaje a la memoria det
bastante público, pero ai detenerse ei |  ¿..inorado compositor, y ©1 mayos td-
m o o M m é
Teatro Petit Palais
Anteanoche y ante el Pá"OCO de San Fe* 
Iloe tuvo lunar en el domicilio de 
dfotipguldo smlgo y correligionario, don Mi* 
guel Padilla Reniirez, ^BU bella hija,señorita María Padilla Cabrera, 
con don Narciso Castro ^ Iz , 1̂® j®í***,f*i® 
casa comercial Peña y testigos, per parte del novio, don José Om * 
bonero, don Juan de BIos Sanjuan y don 
Manuel Blos Llórente; y por Parte de la no- 
vlBk don Manuel Pérez Guarnido, don Juan»*w -w—  —- - ¿ «In. rtn .re UHariuw uu«
de la raoluta, mostrando en toda su  ̂ padilla Sanano y don Francisco Rodríguez 
dwanda fealdad al terrorismo alemán. ? ©abrera. , , -umerosos
D.tttrtoM»V .enUmimío nMÍon.1; ÍM |  Tern'jada I‘ p'^ldoXaM al
l i & u a e  leointaunteBto oommzaron ; galaatemanta obsequia-
s llenarle rápidamente, más rápidamen- |  dulces, licores y habanos, por loe se­
ta a Cada nnovO raída A estos prime- f  flores de Padilla
rejo.
Don Antonio Oarmtin, don Fernan­
da y don Alvaro Prie», don Pedro 
Tambomy, don José OroixeU d© Pablo 
B.snop, dan Juan Éioreno, don Garlo* 
Bspafi», don Prosper Lamoth®, mar­
qué» do Montealto, don Garlos Bor, 
don Víctor Serriere, don Juan Rein 
Arsiu, don Jo»é d© Laasalcte, den Ig­
nacio Alzpmús, don Francisco Gonrá
Ise Mettín, don Jasé Garfeó Luna, f̂lon
Hoy a fes ocho y cuarto y diez de fe 
noche, dos selectas y extraordinarias
lecciones. v m i .
Exito de fe incomparable y bellisíma
bailarina
LA THIAHSTA
Oran éxito del originalísimo artista 
L - O E M P ^
el hombre que se estira y aumenta de 
estatura a fe vista del público, llegando
Angel Brandarle, don Germán Rivae, |  g jjj ¿q 3 metros 70.
m ra íd i debió loglaterra el poder le- 
venter tan rápidamente aquel gran 
ejécdto que hoy hace frente a los ale­
manes en el oampo de batalla.
' Sitaba yo casualmente en Londres 
cuando el primer raid, encontrándome 
eoi un' amigo en un teatro, en que na­
die tenil^ i^• de que tal cosa oourrie- 
se. Al lalir vimos la callo liona do 
gente, que deaotába grandiiimo Inte-  ̂
té» haoia lo que en el oielo pudiera 
ocurrir. A nnestrai preguntas se nos 
dijo qua era un raid. «¡Ah!» ya están 
aquí, observó laoónioamente nui amigo, 
que acababa de volver de Francia, va­
mos a cenar il Savoy.»
A la mafiana iiigoieite Sfilh n
uTapué., un ««teto Interpretó escogida, 
coranoslclone» musicales. , « ^
Para complacer al elemento Jojen, iroP'O* 
vlsósaun baile, que «e prolongó hasta las
cuatro y raedla de la madrugada.
La boda se verificará en la segunda dece­
na del mes actual.
§
T a Asnosa de nuestro estimado amigo y 
correligionario don Miguel Rpidán Andreu, 
WioSiei Industrial y exconcejal de este Ayun­
tamiento dcl mismo apellido, ha dado a lux 
una hermosa n'fla» con toda felicidad.
don Juan y don José Escobar, don An 
tonio Torres, don Rafael Ripoil, don 
Emilio Aznar, don Simón CssteU, don 
Sebastián María Abojador, don Ivifaol 
Melero y don Rafael Ramía de ®fl^»
Amenizó el acto la notable banda de 
música del regimiento de Barbón.
L i óononrrenoia faé obseqüisdá con 
un delicado thó y putas, estando^ol
Debut de los notables artistas
Roníe and Garoass
Colosal éxito de la famosa y gentil 
caozonetista y cantadora de aires re­
gionales y flamencos
EMILIA NAVARRO
PRECIOS.—Ptoteat y  pilcos de 6
« r v iX  qu. ¿ í  « l« i«W e:« i r ^ ó  a . l ! aslenh», 5 pt»¡ pelees de 4, S Sp, bu- MCTifflo,que iao »e I teca de psHo y delantera de tribuna.
En eaWa.de M dliMegWda «PO» j
bija Boncbita, benuestro estimado amigo don José Palma.
acroaitádo abaito del «G«íé Madrid».
Los directivos señores Montero Ra- 
gnora, Petersen (don Enrique) Banta- 
bol y Gullio (don Eduardo) hioierón los 
honores oon suma galanteríad
Sólo nos resta enviar nuestra jonbo- 
rabneia a todo», por el éxito inaugu­
ral que ha tenido «Málaga Glub».
075; butscn de tribuni, ®‘5©j entrada 
géneral, 0*25.
f a i n a d a  y la b o r a to r i i  j l td o n a l
del Dr. J. Olalla Zamora
e l  p a p u l a r
g« venda en Medrid.—Puert» del Bol 11 y IS. 
Granada.—Aeenus del Ga^o 18.
Han ,e g ..« d o d .y « « M « « e . donde J  « r B ü M » . - » »  « * « ■ » « »  |
I Méndez Ndffen, 8I y pla*8 del Toalno PainolpalI Laboratorio de an41ÍBÍs químico, histolégiog 
l y baotcsiológioo, espeoífiaos de todas «lase», 
■- medioaíaentos purisunoB, preparación eemera»
tren vlóie que no venía en él, loque 
prodej o gran decepción. i
Ei secretario de! ministro manifestó ; 
que éste se hallaba dispuesto a que no : 
se celebrara ninguna manifestación p ú - ; 
blic», puesto que el vfeje lo realizaba , 
para evacuar psuntos familiares. |
Go6*anel
Barcelona.—También llegó el nuevo 
coronel dol regimiento de Vergtra, e 
inmediatamente posesionóse del man­
do de la unidad.
Gonforenola 
Barcelona.-El Martes dará un» con­
ferencia el exministro conde de Ca- 
ralt, en el Fomento del Trabsjo nacio­
nal, acerca de fes problemas actuales.
Getenelones
Barcelona.—La poüoía detuvo a un 
Snjeto que pertenece a! Sindicato mo- 
cánico, por suponsrie complicado én 
el asesinato del patrón Barret.
También practican averiguaciones 
los agentes sobre otros cómplices, sir 
guiéndoiei la pista.
De propaganda
Barcelona.^Lerro«x y Mare^feQ^ 
Domingo marcharon a Gerona para 
asistir a un mitin, y después irán a otros 
punto!, en viaje de propaganda, 
Homenaje 
Barcelona.—En más de cien pueblos 
de Cataluña eelebraránse brevemente 
actos de homenaje a fe vejez.
El más importante te celebrará en
UcÍdS|ñl lefiorRodéi,
bato que sa ha rendido s ópera ©spa 
ñola aSguna, añadiendo que la muerte 
del maestro vasco ha hecho perder a 
España su mayor gloria musical.
Ghoque
En Gobernación fué faciUtado ü ia 
prensa un telegrama oficial de León di- 
cisndo que, según ua despacho dcl jefe 
déla estación de Sshagun, debido a 
uña falsa maniobra del tren número 481, 
que entraba, chocó con el 1440, que 
estaba parado.
Ambos convoyes descarrilaron, resni- 
tando lesionado el maquinista dsl pii- 
mcr tren.
Dato
El ministro de Estado estuvo esta 
mañana en su despacho del ministerio.
Suspensiones
A causa del temporal de lluvias rei­
nante han sido suspendidas las corridas 
anunciadas para esta tarde en las plazas 
de Madrid y Vista Alegre.
A verías
El temporal ha causado averías en 
fes lineas telegráficas, carecléndoss de 
noticias de París, sobre la marcha de la 
ofensiva alemana.
Banquete
Esta tarde, en el salón del restaurant 
Tournié, celebró un banquete la Aso­
ciación nacional del magisterio, para 
obsequiar a! señor Bureil.
Asistieron más de quinientos comen-
lales, fi|U£ando entre ellos los señores
P ap ila i^ines' ^
Gascón, M«fii?, Natalio Riva§, Canute!- 
do. Royo Víiianova y oííos. |
P^eaidió e! seioir Buíell, ofreciesiálo f  
el bsnqueto el pr^^ideatg de la Asocia-1 
cido, dos jüsíi Bsutiáta Azsap. I
Burel! pronunció jm , diséufso, en el |  
que, luego de ún? gracíias por ei home* |  
naje, dijo que auisque no se encuentra I  
en situación do tradueir a la reaildad I 
las peticiones de Iss maestros, éiíos |  
püaáíín coaiár con su desídido^poyo. I  
Mostróte partí dado de la autonomía |  
UMivgrsifariíl, pero no de la esesntrali- $ 
zadósf, afígdieado que no es debía ac- |  
ceder a nada que significara dejar a los I  
maestros indefensoi. |
Terminó dfeitodo quo la regenera» I 
ción española ha d© hscerie en los cen-1 
tros de esseñasiz^, pues Don Quijote |  
no nadó tu  la cárcel, sino en la es- I  
cuela. i
Durante el acto m  dieron vivas a Bu- i  
reí?. I
También se expresó por Ies rouai-1  
dos @1 mayor agradeGimiento al conde I  
de Romanones, que fué el primero que 
mejoró los sueldos de Jos maestros, 
siendo ministro de lastruceió».
zos qa© causamos en sus fi’ag, conti-W : Fii%ié«
nuaron sus ataques escárnizsdislmof. f Acocha se celébfólíhá f 
 ̂ varias loealidades cambiaron oisíia- ¡ néñp, con objeto de recau 
ta^veces de m&no. i  des&ados a ía recotssliíueióh
Contenemos al enemigo, deaa^destmidas .
....... Recadáronse ’̂ á s  de¿ 3?0.0Ó0 dollá
0ÍStáilS@BI@6
Está tarde despachó ¡a Gómlsióit de 
incompatibilidades los dictámanes rela­
tivos & las actas del Supremo corres­
pondientes a Doa Benito, VUianuevá 
de la Sersna, Baracaldo y Almagro, 
proponiendo la asulaelón de Iss cuatro 
últimas, que afectan a Romauones.
La decisión del Supremo ha dado 
lugar a grandes comentarios entre lés 
diputados, quienes juzgp difieil qü© se 
pueda sentar en @I Congreso, durante la 
presente legislatura, el señor Lorroui^
E l 6 si« c i® ro  p a s c u a l
En la capilla ds palacio aS celebró 
hoy la ceremonia prppla del día.
Ofició el obispo de Sién, asistiendo 
los paktiaos.
Terminada !a eereraonia, el cíero 
trasladóse a las habitaciones regias y 
luego al comedor, donde a presencia 
de la realeza se béadjjo ©I, cordero 
pascual, del que probaron trozos los 
reyes e infantes.
resto distribuyóse entre la guar­
dia e.T^erior del alcázar.
I n f ^ u t c c
Procedente Algedrás llegó el in- 
fante don Carlos, asistiendo a la éere- 
mónla de la bendicién d@l cordero pas­
cual:
Después visitó a la duquesa de Ven­
dóme, esposa dcl inmute don Felipe 
de Borbón, que sa cnciiehtra algo me­
jorada de Su doleacii.
La infanta doña ¿uiga se quedé en 
yiilamanrique; regresará a Madrid den-i 
tro d@ dos o tres dias.
En breve será botado ©I nuevo va­
por «Salvador», que se construye en 
los astilleros dS Qijón.
Tiene 1.750 toneladas de desplaza- 
mltí^to, pudendo adinith: de carga 
1.000.
Las calderas' 50h da !>%s liamadas de 
retorno, y posee hornos y oíros 
tastos hsgares.
La máquina el di una íuerzi .nohií- 
nal de SO© caballos y su velocidad de 
ííitz mlllag.
todo el campo cubierto de cádávcre$J 
Las pérdidas Slsnissias sen muy su- 
perioret a las experiaieiiíaáss en dias 
precedentes.
£ ceE«Qa de Sis Ssscha 
I  Todos ÍQ3 informen colncidea en 
é apreciar que los alkdoa íratf^n de limi- 
I  tar h  pérdida .di vidas, 8aciifi:«ndo so- 
I  kmeníe ías que por razones de la lucha 
I  son indíspenssbles.
I  LiiS alemanea tienen es la línea da 
I  fuego 87 divisiones, y alg í̂inas de ellas 
I  quedaron diezmadas e» las horribles 
I  luchas de eŝ tos dias.
I  Los prisioneros dicen que el a Ho 
i  Mando alemán trataba de llegar a París 
I  por el val!© dcl Ohe, pero que aní® la 
I  reeistencla alfada, tristó de avanzar ha- 
I  c!a Amiens, desplazando en ésta diree  ̂
I  elónuu eje de msreha, pero ac eslreííó 
I  igualmente ante m&sa conM^nte- 
i  mente en aumento de los ejércitoi in- 
i  gleses.
I  Añaden que para ^sravesgr el caual 
“ da Crozfi tuvieron que 17 aítquy?, 
quedando el térreíjo complctismeríí© 
cubierto de cnááveres.
Parece que los alemanes encuenírsn 
grandes obstáculos en el í«provi§io!ia- 
mieato de sus fuerzas avanzadas, a 
causa de hallarse rcmoviáíslnass por el 
espantoso bdmbardeo.
D® L o n d r s ®
PaBvte.oficial 
A! norossf® del Somme, golo se des- 
as^rollaron acciones locafés.
Al sur del Somme, él enemigo atacó 
las ioealid^des de Demuins y Meztieres, 
haciendo retroceder a nuestras tropas.
Fuera de esta última localidad, nues­
tros contraataques hicieron
Un radioig^a-nlítoáifSsl 
publicó íargá: ̂ :̂ ^̂ afirmando que 
ios mariesro qéó|ralSs en los puertos 
Se los l)|tadct ipfñidos' îiíé  ̂ eg- 
coffgr.lnifeaaoé por el Gobierno vankf.
D e  Glssebi^d^
atésWfiiBas ' '
Ufl hecho notable rsl^ciósfido con 
la par&HzaoIéií df Ja ofénsiva alemana 
en oed^ét^t ei @1 marcado cambió d'̂
En' la ca8ó-nñmÉPó%2^i®; é ¡É ^
Müfiílo donde habitan iiosfúbáúí^^  ̂
manes Teodoro .Leurs y Pablo Teníff 
85 cometió anoch? un robó cóntUtenté 
di versas p^daiB y ef actos de la
D e  É e s is n
DIsU||P80Pi 1 El fíidiogfoma añide que los marine- -
s P̂ QUúncló J ros que s© niegan, tiea^n qu^ salir tísl ¿
® la rwsíiíentía, |  j d  plaza dé tres mssss.o alistsj- 
y . dijo que.la coMCi^da italiana^^fá |  ea a-gúa bataUón exírangero.
Los que se ' someten a ssrvlr en hn 
b.3?cos dfj cabotage ti$Ren.que,ep:jípra- 
. por,; eacriío; '̂a, péi:mai»eceí,.iá 
boques n-Votrales y iud^amedca&03 m  
la fíavcg iclóii d© esbotage amerlc ,̂fsa 
diseta fí.̂  da la g u e rra .^
Esta dsekración alemana reveis, se­
gún costumbre, la máá absoluta igoo-  ̂ c 
rancia de Fos hechos. ' ■
Lu ñoss oficisi yankl demuestra cuán 
disknts héilan/tkies áfirmacioñes de 
la verdad.: ■ ' "■
Los mgriüSrog msreantes dlefrutisn 
en los puerto? ameriesnos de* los mis- 
'  mos privilegios qué én tismpo de paz. 
y La dHáreíicla estriba en qu©
loñ
iraaquiía, porque líáíia no desenCtue- 
íe6 fa gaerre, . í  qus íl íom§,PMle en 
fué obedeciendo nilá ié ^ io s a  
!©y de la necasidsd y de la conserva­
ción. ■
 ̂ Áñsáíó que I .^Jit perman^tif" lu­
chando por moUvos que respdttdeh a 
razones oseacisfes d© la vida d i^á 'y  
libre, y terminó diciendo qu» Italia 
batirá h^sta que desaparezcan laá vio- 
lenciss y rdne la justicia, sin la áiial 
fio pueds haber paz duradera.
GomenSapló© ÍB*revsponf©s
Con ocagión de una carta del P^pa 
al obispado bávaro, la prensa alcmsn î
ha hecho comentarios tan irreverenteg  ̂ . . . .
como insidiosos, aceres d© la seĵ ufidarif’'̂  csfíificiauos dé ESciosis,;iíisd
del Pontífice en Italia, comentados qu^ i revisados más ©scrupuloss mente, 
han entristecido grandemente al santo 
'psdre.-
«X'Ojservatore Romano» desmiente 
del modo mi?M? absqíutpdiitlnfln^ 
nés ©bmanaa y, lo que inserta 
la reproducción íntegra de l i  carta, sin 
c<Mnentano alguno, djcicnüa qyie la 
pubilcaoión de 1̂  epíitoiacs el mejor
mentis a talesrcalnmnias. ;
' .CoBBiunloadíó
A! este dsl Garda, accIóüOs modera­
das de artillería.
Entré ©1 Garda y ¿I Plive, disparos 
recíprocos pára hostigar ai enemigo;
Bq el vaile de Lsgérina y en é! sec­
tor dé Posina-Asfiep/ huestrás patru
to ai po§iblo smptgz îBisiíito y iigmpo 
tUízgiCíÓJi de Í33 regsrv^s a îad3§. 
Ságüa ios corfcspongalss ds !a p̂ -so- 
sa de Amsterdam, todos loa edificlOô  
uíüizables en la Alemania ocold§ntai 
son convertidos en hospitáles, y el nú~ 
msir;- de hevidos qvsa llagan dsí 
occi 3eatsK' ft-xĉ dsj m  Jtspa * veces. • dei 
Qiia f̂n principio n '̂^blicaicuiUido.
Défde qaa coraér.z3 la
Liejalo@tr8ass.dep2?3í2 por í ja í  a   héi:idos.,| cilio .'dd, guarda jut:-
i íifl Intéríupción día y nophé.-,
A ios periódicos a-cm.̂ ,:i!Cí‘." '^3'Ies 
p 'gevóf amonte al a di r psr s jMdg
a- tüdo'io qu9 se ffeíi?r© « ?p:í haridos.,
 ̂ . había én-
n 1* i PhCfta abierta.
Se haíorinulado Ja  Correspondiente^ e c u sc ia s^ l^ ^ ^
Cid'da Piaza;de?;la.
^üiíclía ú de Ffancico JimCn 
da j'̂ rífí̂ do, detuvo'ay^-un _ __
a Francisco Lastres 'jtlíí
«Vívllío». ■ ..AK ' '
El Jimásicz deoía qua Lastres era
sutor ds mi robo éfsoíutdaén ¿ ‘Joml-
cóasístériie
.r*
f i t  i- :'íS? i i e s « ; f C i9§í4 *<.,*>■ •tTí.-' i
un manSón'de crc;i:ói, iíá’t6Je de p í  
bíillgro, unos puños con pssBdorésde 
doublé, unas botas 'negras 'dO ■ cartera,' 
un sombrero, uíg chalCeo''Vüna"'eHe-.
EÍ «Vivilío»
por
qií<*, los, alemanes, f:xpcn0sn;;p.o/' su 
 ̂ cd^üía certifiesdoí de na-
g clonglid^d y pasaportes para uso da
■ 'D ^üo ise®  :
París.—-A lás Guatr© áe 1̂  t ’-rde em­
pezó cl Cíñóíiéb áé Pásíís con .tas plézae 
akmanas d© íaVgVatcsBce. '
No'sé tiánétí-déíatfei. '
ee confeáó c'n'iaítfiitúrá 
autor dei hecho, manif sstándo qué ha­
bía roto lá f|ja de la ventana del de... . ... W-cilio dd ®®§.^® lü5asdo:uitlíí 




* Todoa^toi I *’''' nuesiras pairu-
dfirfifM I detnostMfon gran- activldalá en lasdmrae. de J)smuini, ífae«saron des-1 pMdíentes del.QóTai Ros*'o/cjiptaran-
d6 un pequeño puesto enéinigó por un
Pe uins,; fracasar  es» 
que duró tod$ lapués de viva lucha, 
tarde.
Durante la última semana nuestra 
cabáíleria, unas veces montada y otrái 
a pie, sostuvo nuinsrosos encuentros, 
rechazando a! enemigo y haciéndole 
experimentar gran número de bajas.
Los Infuqélos aSemaneó
Un radiogriiná alemán del 25 extrac­
ta el artículo déla «Gaceta de Alema­
nia del Norte» en el que da «pruebas 
de los malos tratos que aplloan g los 
indefensos heridos alemanes las enfer- 
meras inglesas» en los hospitales de 
Mindemburgo, Dsnford y Langheister,
Estas pruebas, según costuiqbre, lle­
van 0Í séííb de fábricé de la iúVéstidu* 
rasiemana.
Dieen que las enfermeras atormentaii 
a m  pacientes y Ies aplican Érátamien¿ 
tos contrarios, intencióhádamehté, cótí 
una perversidad que sólo puedeh con­
cebir las Irritadas imajg[iagGleñe8 ffér-mánicns;
La fabricación de historias de esté 
género sé realiza sin comprender 
se perjudican a si mismos, ál acusaV
favprablo golpe de mano.
A lo largó del Piave, repetidos y vi­
vos dueióá dé artfileriái eápecialmente 
en la zona de Monielic y en la de Ros- 
¿areta. ' • ^
Erente a Foüna, nneátras patrullas 
entraron en una isla de! Río,aegtfu 
yendo lás defensas cnemlgá|.
. Asóche íanzarón nuestrai etcuadíí- 
llas, 6.500 klloé de proyectiles Sobre lu 
v̂ a férrea de Maltardló y dh Prlmola- 
ho, con resultados éficáces,
En combate aéreo dérritemos un 
avión enemigo y é aligamos á otro a 
btérrízar en su»: própMirhéas, cérea 
de Ponte di ̂ a v e . ' -̂ ^
También se apoderaban dé I^s cérü- f  
ficftdos y pasaportes de los ihariñeros f 
nentrales de buques forpedeaíós, po- | 
nie&do luego tales dosuffisalosal scf- ] 
vicio do sui. espías. i
Los msfincfos neutrales de bnques |  
neufrales en puertos americanos pae- 
den elegir entre permanecer en eus bu-1 
que» o tomar psssje para su país cuan- |  
presenta oportunidad. |
Los elevados jornales quasspagan ? 
en ía rairina mercante y en las íábdeaa 
(te municiones y en arsenales de Amé-  ̂
rica hacen qne muchos de esos marine­
ros busquen empleo en aqusüos siiiof, 
y si tiineii l^s cualidades necesarlás y 
limpaíizan coa ios Estados Unidos, son 
géneralmeate aceptados. i
Pero nó se les obliga a compróme-1 
terse s permsnfcer en baques neutra- • 
m  glisdoa o ameficaiio?, por toda la 
duración de la guarra, . i
/ .Serla una e^igeacia l*uíii, eot aue 
ya no hay buques msíeaníea alemanea, <
excepto «no pocoi en el Báüieo, . I
 ̂ Ep reslidadi.i^todala msrma mtrcán- í 
te germano austro húngara que se en- ? 
coBtraba fuera de »ué puertos o de al-
: Lisboa.—Ei gobierno ha publicado 
tina nota oficiosa didenáo qu® se ia4 
coará expédieste co.itm B »ruafdi0o 
Machado, por érm2nlS$ito qus publicó 
ei periódico «A República», ea ®! que 
injurió r1 jefe del Eitadó, - aoisáadóg' ' 
además de Instigación a la FeyueUg,
dérmjtorfo d^I í»garde‘«ñS5u¡no>'con̂ ^̂ ^̂ ^
S ñ í í  I aÍ**u compañero áuyo liamsdó! 
Bltro Sánchez,* qué habita accidcntal-
®edte tu la posada del Carmen,
„ Las botaa,%ombtero, ftaje y ibi^hü-
5 í! P«*<*ot8í lición rtoogl-^os en dicha posada^’t “ ^
Gomo' aatof dsl Tíurto de un ciento 
de husvoé psfíeasclentes á M lléi Pé.
I # #
1 u í «párato atmosférico barrun­
taba próxima Havia y ademSs se fndis- 
el dice r̂o Casielles, k  Empresa,
rez Moílaó, fué detenido « 
Arias Qaüardó.
E( hecho se efectuó en !a p̂  
Saii Cayétáao, acompañando 
otro individúo, que huyó.' ’
p^ra no irrogar a! púbiicq los  ̂pedui- i6ÍOS Óue ií<n « c . i ji„ * ¡que representa la suaognsióa 
una corrida luego de comenzada ésta; 
determinó no efectuar la snunciada -  
p»«ayer. |
•in" r  Domioeo ^fin introducirse modificación 
en el carteh
í s i i a m m
iPetat
Aüoch.  ̂ hubo Uíiis cRtrsdsi d-3 esas
Hssiisa a FpsB̂ SBSSi«Sii||Sé® 
tS®is»sii9sñe»aoStaék'''' - 
A
tiofies de toneladas dé registro briito . Ô Mpado,
nave^rn sdnaimaMfa _1 ■ Es.o prueba I
Laia|ieBit«<̂ ¡óil
I» pubiich un arlícufo
ega
atiadas, actualmente b»jo bsnderas
- L» «Reichsposb 
acerca de los movímlentoá né^IUeio- 
narics provocados en los pueblos opd- I 
midos imr Auetrla, que quiérén regirse 
de uha «arntera autónoma, y^se l»meh»í 
k r  de qüe ©1 nrzobktjp  ̂j ’egtio,- príncipe 
de lá iglesia católica^ sea favorable a 
tale» asplraciongi, j  oootrario, ptr lo
, favorable acogida
que ©1 pub.Jco ha dhp3n^»§do a los uuc- 
AiSqul&geiósside Emciuee ardgtgs qu(5 fonisfia él programa.
'■ non mefácedovd'ds' ©lio
pür ei acierto, que i.fá3prisB€a a sus tra-» 
b?ios.
fú m iéa  2^ - - Télifúm 
iapiiits: iímSi Sa M m í
lo» ingleses de actos que pór experíen- i íú poUtl^n aií^riaca.
cía se sabe han sido aplicados a los f La ofoBsiva y ia pñóaéa ifaiiána 
p^íoneresIngleses de Alemania. I «, vv. . i " ™
M  dapaHamento dé Exportación co- 
municá qu?,- a conssaianck da k-i m - 
gocladonéji entf-s ®! Goblr^mo ümiírlca- 
no y ton armadores A®érIoa
ha-adquirido docé wpqrési-eoír, ún to­
tal de 100,.009 to!§e!adfÉ d© arqueo,que 
sgfáa; deetifi'ádos a,irah?p'ó'riar-'§"'Fitn- 
cía yív '̂res y materias g-ínrrg.
g'i«C''-W'igr’«nsî Tgr."
Los señores jef/?í.  ̂ - — y ofícrales dei-éxcii
 ̂ tes, reemplazo, comisiones activas,' ré®l
E l GP®
D® Z&sniGla
e«si todos los periódicos se fsüdtan 
d@ que por prkiera vez, en estos ú!li-
mog liempof, hayggfrojgdo eí balance 
del Binco de E?p&ña má$ de dos mi- 
llosgg de pesetas en oro, propiedad '̂ds 
dicha entidad de crédi#.
En Mayo dt 1916 regulté el bikaee 
con mu miilonas mésos, y en des años 
ha áurnentado e! síok oro otros mií 
milloneg.
presentar nuevos esfuerzpi dcl I Hg. 




'i ^  te-
M .
m ' 1 .JÍÍ7
actos reconoeidameni®; realiztdos por 
los'alemanes; .a ; a
Esta ihexaetitud no es mát que una 
de las muchas propaladas por iotaíer* 
manes en los últimos tiempos.
£i día «23 decían en un radiograma 
que los prisionero» canjeados recíenle- 
mente habían sido internados en Ale­
mania,por haberse neg'^do a firmar una 
declaración én i» que afirmaban haber 
sídqvmaltrat^des .ep el cgmpame^dO'de 
I  Rqhleb^u
esiággero':!  ̂<
moral de lo» puehIoñ'díJa in te S e l .
No ha>h§bÍálo ik* «Ó!o síntoma de 
alarma  ̂ailgdéy sinótpoüi^édas partes un 
slikirao^spiriftf dé C fnfía^ ©lo, la ‘rél
tn
L©e 8ns8»l̂ l<iÍ8eé tais*cs)8 
• ■ ; '«éfore Oplssiéai '
 ̂Turquía sisare 'aUtáshir .sas'' assbi  ̂
ciongs ai y^f el (kia^tré íSé gju- .sdvéf- 
.sa'tio, = y\p^ra'-'spToytékíg|í ©b 
vripéá-don..3e_’gé‘h-á5k 
..Snímaaéi cümp-^g^údó éusirgcasos de 
Mesopotsmia yFalestlne;-'..,
«Tanlae»! ó̂ -'Ps.G offeloio ds los
joyents. tuteó»,-‘hAblt. íhuF daro dé 
^ío, según ^é^gafs la «Ngue Freié
Fresae».
' «Li T d p k t»  m nnu, b é k  danzsri- 
n.5& quQ bal eos ílépíii''ido cstho y ar-
SlTerpsícore d>s$ctndm¿̂  dsgde e! ¿ oes por Guerra y Dsnsíonistkq dVlá 
í  psra v̂ sriíá niov/r 8aa pi®» >í de San Hermeñegiido, pueden presentar J  
minutes, segur jamerde U pondík en el >: Gobierno Militar, de 4 a.6? á̂ pferdí
qu^dro de honor de sus diíCípuias ore- habereadel raes anterior^
 ̂ EmiUa N;TO£0, caodoü!¿(3e d© voz í  ® B^riéde?te'¿^c|
du|ca y agtadí^blo, es iríjjjj? aue • í  **̂ *̂*l<̂  ̂1̂
asíáe la áitarióa ámco&cmii lotsua « V -^
«atúrale» ©noanioa. N í m ^ %  ¿íif|oa  ̂ Casero, a éxN
a la péíff 0dpe* .. .
. A.3Qch« «es. ofreció
nc», que agmdaroa rsruch 
gírelosirmkbarisiiiií qm  Ins des­
filado poy rnm to^  gíceníaios, pode­
mos dlpuiar a «L0Í hf* como nao de los 
mejores ea gu género.
cancio-
; til» el Raf|
: ga Casero, a q ü i r a i w ^ t f  
 ̂ tos en su nueva prof r̂ióm,. . %
I • ’í .1 Sa*.-:'
I El inspector prqv'ncial dê SaÉidad,. don 
f Juan Rosado Fernánd^, A  
I Colmenar para réanzaf^qP 
 ̂ pección.
 fikr uná^sittfu
■a V-.- x  ̂ i/í” ■
BmÚúú 3L^IS18
í U'.riirs ar-
R s ĉIsSlQIISl sSsíSPá© á o  Í8S OP&Ŝ 8CtÍOSíNS8
El afpgcío kvorábíe,qu© la Itichi vi' 
ofi’eciendo a los álladpe, y qiia d^de 
hiCa tres días venimos apuhtaádoí se 
ha robnskcido duraaíe él di» d© gyer, 
noveno de la gías b«kMa.’-’;
E! eslMízo realizado por ¡os alem*-1 Hlndénbu.'-g;, gedáiéoWso- fed'aolí al 
mÍ  *® ofensiva, ha-1 mlHimo las cpat»c!áaeV i»  ía' UkrsBÍa
. paí» llevar' si fr@?ite -fíguco ir-g'éí^de
usa hvinclÓ^ &b-
suráfe. '■
. . ̂ o.-hsy nlnguníi U y h. Or¿m’ B.*:e.
por-iá cludádsKo ferlcásri-
C®-.putos .;«!:5„?f̂ 'iiado*, sLi qae p^s-
m jíízgüé .un TriNsal s«bitrto« 
El fsdador
ts lírnlgo, glñ du^,..,d^.íite f  ̂
mtrarifj, " '
CuiEimlcao Í.-Í5 ■
Celebrado m  gr¿ís' cdii; “ ‘
pato* í í ^ i a o » , ,, ........  ,...
Ing'eae?, iofeflofe* 
en fcumtfe^ sóu por aŝ ía mlm^imzéú 
^  »upéH0?s»i fUrpótsnóiá-síúSríÉsáí
dé 4  VietOf
Turquía, dice ul periódico de Oons- 
Uahaepl®, aucqúé no tkne planés da 
cónquiik, so puede abandonar tus d©’
í'Uyíiao por msaío de
líos Qué automáiieo, esuoa
# r  X ^ l  «.5H f  ««»»■ I  y
'«ios ei s P aB e«afr« ique,pqd3m'0ii á f í s n c á r ^  sr®|8©8iaflai
: La.hi»ia&¡gd(&'tl 'Al»lssas8ia
p it  te 
dé gf aérs-:
i  !*• «leitnáHê jpréfei il-jos 'per ti lílsrifcat'
S el á s d rt«.»■ Pifrí"? ^ s
1.400 
400; y




bia d§ íengf §u limite.
Lsi tfopss ©gtán Ctónsaáa», lian dis­
minuido mushteio íag divisioses y 
g f^  parte de! raateélsl oBtá deshecho.
Por eso, ©I Alto Mando alemán ha 
creíio^qosvenlcate reparar todo ésto 
luites de reanudar la batalla. r
Naturalmente, el aplazamiento ha de
l©f ventajoso para los aliados.
Estos, que no contentos ya con de­
fenderse habían comenzado a contra­
atacar, aprovecharán de fijo tales cir- 
cussstancfas para organizar ¡as nuevas 
operacioses,que quizás sean ía» decisl* 
vas.
..  j. dideiido h  guerrima-
ocaidení© toda la arillleris.
Diésn d@ Siiaagsy que el Gabi^fio 
provisional siberiano se ha cón«tlíuldo 
CRía ciudad china, aeordando conti­
nuar el program» revolucionario pri- 
mitívo y hscer que dcssparczsa ía casr- 
diaroja. ,
El Gobierno provliloaal ggpgrg!, ds 
ias pótesete aráigag, eficaz syuda pira 
emprender operaciones .mpl .
MSeinaEtIa y áustpia
«Diílly Ei|r,€síi»'dice qus AUitfláie
epcntntra eir situación trágica, y ‘qué
el p^blo ¡)ide la psz,y la ruptaradé 
rcitcíonea fedn Além»hl», cüya ahiatad 
es anüpátics para la nación y el ejér­
cito.
a' , La iKoha cw ©raSre 
Mf-C2dpnia- pues^foraviadoré» 
La ifitensMjid de ía lucha álminme. I  el aerod romo de Drama.
Los aliados siguen tomando huevas i  -«íl- cbiiga/^^ a un aerc-
poslciones y foríiScándese poderosá- 
rinehte en la i qu© ocupábám
Hnsa;de combate pasa acíualmen- 
^ 0£ Biígnoy, HameJ, Bocouri, sur de 
'^ sy  y' ^^sjereg, partiendo por consl-
cbiigí
plano eMstttg» a atíriijiíi-, apresaaáo 
al pilotô  y al observador.
 ̂ _ Mssieiicn^eSén
" Los psriódicos aseguran como muy 
prebabío qué se m.odifíqíie él ííiisitavdé
'rguiente de Bciry y Moaídidler haste el I  4  militar, pgra @! servicio obliga- 
Olse, por fíCteta de Lsgsfgnyy oeste i  ,
■de Noy OÍS.
Gomunleado
L  ̂foatafk contiñúá en el frente Moi> 
cuéil-Lassfgny, coa gras vidkiiolaL '
En algunos momentos la lucha so­
brepujó en iñknsidgd a todo ío sonc- 
c|dq, exíendiéiidos© sn un frente de 69 
híiómetrog.
Los alemsnes, a pasar de ios dcífro-
D©
' *■'* "’̂ AÍix’IEos 
Usa sociedad'psrficu's^r lia girlllo 
felegrá^ameníé a-P»ris,70.000 f r a h ^  
para que seáh Invérridos ihantenér 
y dar albargue ¿ loé hmos ‘ fflicsése», y 
a quienes ©n ía preionte ofensiva ale­
mana hayan sido expulsEdo» desús ||o-
; _  . PásteraS
En loa dfCüte vaticanos se ha red- 
SrS JJfAh simpatía la pastoral de!
sízóbiapó de Wisfi 
mícsíér, eh que tíééjaí^ que los aliado» 
no combaten contra ^ema«ía, sino 
contra los principl^ qq^ la empujfron 
a una^erra-ilícita."'' ■ 
i. Termina diciendo que después sur­
girá una. época Buéva,eíiri« qUe se ̂ or-
p ra  a las naclone* y'a* îoíiiídividte08
lo que conjifsíieís piden. -■• •' <- '■ < '(.''..í .. ■ . '.'í
L« ofessálwa y i^s Eetados IBflIdos
'La comisión de rfclutenranto hiitá- 
Hieo y t'smáimié ahhneiá cu© lo» á%- 
tami«nto8 de voluntarios hálf humelila^ 
doa en u« ̂ 5  po^ihi^Mesde imn co- 
p n z ó l á p f r ' -----
áúésíró? hsrm^^ a tós.ho*
ífOrt^ de |0S bójshigviíkli, y sségursf-
la viáa de íib^ri îá que m»reéc!:i.r
' ' 'P®'  ̂ ^ i l ^   ̂ ^
: ÁiredeÚ îp.eSs la 0s.hs8 li^tííllá
. .;‘.LífS lEtiai»» liótiíífas dfrP.oí.iíiídicgú 
qh| Ki nf m  j^rSomins
. podido' coñtteuar en
ca'cbta'qtó
«oy-tííts ..de' .hívi|io*ié8'''‘'ínriares y  
itváíí'escogida: ;̂ < . _ 'i ■ ■ ' ‘ ^
■' N - f ' q u «  s t is f é i^ te  hf.yy- ¿ido 
tan eaoríUss cóáso «ageguM iaexscta- 
msnla los CGisuaIcsdo» británicos v
francés©»». ' ■ . ■ ■ ■ -a-.. i J . ',  ,,, i,- ■
Berp tanto Haig como ios generále» 
franceses cohíiramn ló éaorme dé las 
pérdidas sufrida por ios siemane».
El sistema alemán podrá engañar d<*- 
rente hlgusos dias &I pueblo, oero 
cuando If tensz resistencia de loa alia­
dos le convensa dé la Ihuiiiídad de la 
m u0é^e tantosrmüis de hombrái v 
Véa la^^Rorme cíntidad dé sue herido^ 
los conitímcadG» alémahés pérdéf áh to­
do Su^or.r^  ̂ ■: ■ ■
visto cblíjgado « 
adm iílr^flas pérdidas han sido sor-
má? qua 
^  slemáiíés a! t é l o m
eníp ío que elfo quiére
« , K?* . sido nombrado vieesíéret̂ ^̂ ^̂
admirable Ja precblós coa que t  deTetuán,-dóh^l^is*u^^^
realiza los oiveísoa jufgó.s algunos re. I ?? , *’ ***sta ahora íoña sido deiláttie 
p re p tsn  ua dííícti ptoblem ^a Mnf- i  “
La eUvscióa dsesí^tni-a a f«i f  . manicomio provincial se fia; fqgaíloa 
delcúbaM DMmrrtfn j f * *  I» v líia je l  demente Francfseo Nzvario .A eSK ; u _. |.ntmao par sdio de m  procedí- |  que se encuentra sujeto a p rp césp .^S ''.
coi» origi- I Se han dado las órdenes bpoffuim^^' 
- e éxífsordlfiario,. í  su captara; . '
Oaltene «BfueiMtss ap teu ío i.
I  Lá'*«Gaceta» llegada ayer a MÍSIá||l|̂ aj3 
una real orden delegando en Iá.5 Gotóslii ¡t
^^Hoy Sé estrena la precióla pelioula I
' PI POí ^«El abrazo de la muertea. S
P“®̂ ? calificarse de i 
éépléndida y las escenas y lo» cuadros ! 
ion dignos á i  1.3 mayores ahbaazfs! I 
Figurarán en el programa de h©y /
de Abasíecimíentoá las tacültádél^ í̂ronc '̂ 
didas.pqr la ley de Noviembre dé^l^S’̂ á* 
ra la distribución de las substanei»8;^K 




Los jóvenes mauristas de Málaga ©ÓSe-- 
quiaron ayer con qn banquete en HéfúM« 
Lories al dipjjtado a Cortes por ^
don Antonio Qoicochea.
Dejíd de idminUtraf A(K4te de « á á í
1 S L
í̂ siaa mesigueííte y! 4 s las 13 33 
lieij isi»
íes latiga oorque ,̂ 16 lo digieren. Rééúfpl
I4.--Luneseasíos ds hoy.^üfíít Oirieco. 
.'de KsaSGs?í5,>— Sgn'tetoe Paula. Francisco de
™rn»-‘ '"NO DE 01RARD,' qM se 
®*L>--iiira en todas las buenas facmMias,' 
^radable ri paladar, más aedivo; Í|̂ ,í1%tI» 
scrmacioii de Iqs huesos en los inifiós- m  
erecimsento delicado, estimula él 
activa la fágedíosis. El mejor 
Jas convalecencias, en la anemia, éh 
berculQSís, en los reamatismos.- EriíaáW:' ; 
marca, A. OIRARD. Paría. ' ' •
fctetel
Com el estómago e liítesílnosi'-f'Ótóíit; 




aur coh' , qué la víciotla parece trope- I® PPsffiiiidad ds uíi fracgg&
iM m /risa» rS
b 5A N TA  íAa RIA  IgVM. X3 .-M A L A G A  Z-
9sm mMisstíiéháeh árévltáie qu® Aíe-'
pídr esto ios jefes'uíte-
nUticiiPié shá hpriribíe»
b i ^ m á m ^  aíi^ lá cofeilab íále80̂  sirio», 0 ©fc ,̂ y ié^aa^iaaVo».
Tambiéíi w  Ws^nfaij ;«piheíoioa 
j w ^ n p f ,  -
puldea ser.aáiBÍ îdoSi'&r>-: í jí> goiJh'v ■><JÍ J
que l»«jítracien»iw Sí» i  ft víiedé 
lo3.aU»#%iejfiiWoih ■: íi» H :i ■’
*u>e y leito, «OTitaes, estaao, »c^íi|''
D a s'ei ĵ
f j B P P ^ í í i  s
í í E E i O '  , ' é o i j x : v  :;v
' f a . | f  « k l í S P Í f i  ' t b 9 v i | í k k '
i M h j  mn Gdmes - ■' -/{?'■ V
■ J
■ 7
■•.: :a. '■'V'
.,̂ tV
